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DECRETOS
Ministerio de Marina
Por cumplir el día diecisiete del mes en curso la edad reglamentaria para ello, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer pase a la situación de reserva en dicha fecha el Almirante don Benigno GonzálezAller y Acebal.
Así id dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos sesenta
y uno.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
CDIR,DMI\T
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo' de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial 'núm. 1.208/61.--Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios en los que al fren
te de cada tino de ellos se expresa :
Contramaestre segundo D José Brage
Pontón-escuela Galcrtea.—Voluntario.--( 1 ) .
Condestable primero D. Eduardo Foira López.—
Pontón-escuela Galatea.—Voluntario.
Condestable primero D. Emilio Rey González.—
Escuela de Tiro y Artillería Naval.—Voluntario.
Condestable segundo D. Antonio Polo Vinagre.
Dragaminas Tainbre.—Voluntario.—(1).
Condestable segundo D. Sebastián Jerez Padilla.
Arsenal de La Carraca.—Forzoso.
Totpedista segundo D. Luis Vázquez Temprano.
• Plana Mayor del Grup.o 'de Dragaminas. Volun
tario.
Torpedista segundo D. .Custodio Marcote Lago.
Dragaminas Guadiaro.—Voluntario.—(2).
Electricista primero D. José R. Santos Sedes.—
Pontón-escuela Galatea.—Forzoso.
Electricista primero D. José Vázquez Órtiz.—Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da.—Forzoso.
Electricista segundo D. Salvador Bernabé Ca
rrión.—Buque-tanque Teide.--Forzoso.
Radiotelegrafista segundo don Ricardo García
Olmo.—Calarredes C. R.-1.—Voluntario.—(2 ).
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Vicedo Mo
rales.—Estación ,Radiotelegráfica de la Ciudad Li
neal.—Voluntario.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Simón Gar
cía.—Fragata Martín Alonso Pinzón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. julio Camacho Gil.
■
Estación Rediotelegráfica de El Ferrol del Caudi
llo.—Forzoso.
Mecánico Mayor de Drimera D. Ramón Zamora
Barranco.—Negociado Central e Respetos.—For
zoso.
Mecánico primero D. Manuel Mora Sanjorge.
buque-tanque Plutón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Ricardo Rodríguez Gon
zález.—Buque-tánque Plutón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Francisco Sánchez Martín.
Fragata Pir:arro.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Jesús
González Durán.—Jurisdicción Central.—Voluntario.
Sariltario segundo D. Francisco Acuña Molina.—
Crucero Galicia.—Voluntario.
Sanitario segundo D. Amós Aparicio Sáiz.—ju
risdicción Central.—Voluntario.
Sanitario segundo D. Claudio Orjales Leira.—
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Sanitario segundo D. Saturnino Acitores Padilla.
Transporte de guerra Almirante Lobo.—Fbrzoso.
Escribiente Mayor de segunda (S. T.) don Fran
cisco Marchante Sánchez.—Cuarta Sección-de la Di
rección de Material.—Forzoso.
Escribiente segundo D. gicardo Fernández-Lla
mazares Saralegui.—Dirección de Material.—Volun
tario.—(1).
Escribiente segundo D. Manuel Serna Gallego..—
Fragata Pizairro.—Voluntario.—(2).
Escribiente segundo D. Jesús Concellón Velasco.
Transporte de guerra .41n/tirante Lobo.—Volunta
rio.—(2).
Hidrógrafo primero D. José León Gallardo.—bu
que-hidrógi'afo Tofiño.—Voluntario.—(2).
Hidrógrafo primero D. Gregorio Alvarez López.—
Instituto Hidrográfico de la Marina. Forzoso.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
•
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Número 90.
t,.
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Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. 0.. núm. 171)„ a efectos de la indemni
zación por traslado de residencia que pueda corres
ponder.
(2) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171), a efectos de la indemniza
ción por traslado de residencia que pueda corres
ponder.
Orden Ministerial núm. 1.209/61.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y embarquen, con carácter forzoso, en el destructor
antisubmarino Osado:
Condestable segundo D. Domingo Pena García.
Condestable segundo D. Graciliano López Sam
pedro.
Torpedista primero D. Fernando Perals Solá.
Torpedista segundo D. Antonio Franco Fernández.
Radiotelegrafista primeró D. Enrique Aguilar
Soler.
Mecánico primero a,Antonio Lago Martínez.
Mecánico primero D. Manuel Calvo Vigo.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Ma
nuel Brañas Váquez.
Escribiente segundo D. Luis Martínez de Ve
lasco.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.210/61. Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo a1 disponer el embarco en: lancha guardapes
cas V-2 del Mecánico segundo- D. José Almón Ri
vero, con efecto a partir del día 26 de octubre úl
timo.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.211/61.—Se dispone
que el Radiotelegrafista Mayor de segunda D. Gas
par Fernández Marín cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, en la Estación Radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal.
Madrid, 17 de abril ...de 1961.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.212/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone que el Rodiotelegrafista Ma
yor de segunda D. Gaspar Fernández Marín quede
únicamente para prestar servicios de tierra, corno
comprendido en el artículo 52 del Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. .. .
•
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.213/61. — En virtud
de éxpediente- incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone cesen en el cargo de
s
Ayudantes Instructores de la Escuela de Tiro y
Artillería Naval, por haber sido dados de baja en
el curso de Instructores efectuado en el C. I. F. I.,
el Contramaestre primero D.. Vicente Sánchez Non
decléu y Condestable segundo D. Sebastián Jerez
Padilla, los cuales no podrán prestar servicio en lo
sucesivo como Instructores ni como Ayudantes Ins
tructores.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Licencias coloniales
Orden Ministerial núm. 1.214/61.—Por hallarse
comprendido en el apartado a) de la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se con
ceden seis meses de licencia colonial al Hidrógrafo
primero D. José María Arteaga Frías, a disfrutar en
Las Palmas de Gran Canaria, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de la Base Naval,
como previene el apartado b) de la Orden Ministe
rial citada.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado-y cumplido" de la Orden de cese
en el Malaspina de este Suboficial.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ATLARZUZA
Licencias poi- enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.215/61.—En, virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se conceden dos meses de licencia por en
fermo, a partir del día 4 de marzo pasado, al Mecá
nico Mayor de primera D. Gabriel Bea Rocarnora,
que disfrutará en Cartagena y Madrid, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de aquel De
partamento Marítimo.
Madrid, 17 detabril de 1961.
Excinos. Sres. ...
A
ABARZUZA
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Personal vario. ,
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.216,/61.—A propuesta
del Capitán General del Departan-lento Marítimo de
Cádiz, y en virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone la contratación, con carácter fijo, de D. Ce
sáreo Martín Martín-Sánchez, con la categoría pro
fesional de Profésor Técnico de Enseñanzas Especia
les,' para prestar sus servicios como Preparador de
Atletismo a las órdenes de la Junta Departamental de
Educación Física y Deportes.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil seiscientas sesenta y seis pesetas con sesenta y
seis céntimos (1.666,66), de acuerdo con la Regla
mentación Nacional del Trabajo de • la Enseñanza
no Estatal aprobada por Orden Ministerial de Tra
bajo de 15 de noviembre de 1950 (B. O. del E. nú
mero 332) y Tablas de Salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del E. núm. 356), y Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio depesndiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho 'sueldo base, según se dispone en el
artículo 28. de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base v, por 'tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario : Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias,. con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
' El período de prueba será de doce meses, y la jor
nada de trabajo legal ordinaria será de cuatro horas
diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Sidero-Metalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero del ario en curso.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del
apartado A) de la Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114:).
Madrid, 17 de abril de\ 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial 'núm. 1.217/61.—A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, de En-.
graciaEscudero Liñán, .con la categoría profesional
de-Especialista, para prestar sus servicio como jefe
de Cocina en la Casa-Residencia de la expresada
Autoridad.
La interesada percibirá el sueldo base mensual de
mil ciento setenta y siete pesetas con cincuenta cén
timos (1.177,50), equivalente al jornal diario' de
treinta y nueve pesetas con veinticinco céntimos
(39,25), de acuerdo con la Reglamentación- Nacional
del Ti abajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, aproba
das por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del E. núm. 310), modificadas por Ordenes
Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiembre
de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224), y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos
•
Milita
res de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a 'dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación ,de personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo conside
rado como salario base y, por tanto, no incrementará
el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros
Sociales ni Montepío, ni servirá de.base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo .de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento, de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas 'Familiares
y Subsidio Familiar, si procede.; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será fijada por su Jefe
respectivo dentro de la jornada legal.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre l Se
guros Sociales y se ingresará- a la interesada en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29- de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de octubre de 1960.
•
. Por ¿l. Jefe del Establecimiento donde la intere
sada ha de 'prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la 'Orden Ministerial número
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 17 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpd de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 1.218/61. Cdinb con
secuencia de haber efectuado el correspondiente cur
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so en el Centro de Adiestramiento del Departamento
Marítimo de Cádiz, se reconoce la aptitud de Se
1.,ruridad Interior, con antigüedad de 25 de marzo
de 1961, al personal que a continuación se relaciona :
Mecánico primero D. Francisco J. Seoane Gue
rrero.
Mecánico segundo D. Francisco García Galián.
Mecánico segundo D. José Cruz Sánchez.
Cabo segundo Mecánico Evaristo A. Soto Chao.
Cabo segundo Mecánico Amós Paranio Lanza.
Cabo segundo Electricista Manuel Porta Blanco.
Marinero de segunda Francisco Fernández Ca
machó.
Marinero de segunda José Luque Manzano.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Apuntadores.
ABARZUZA
Orden Ministerial »núm. 1.219/61. Como con
secuencia de haber superado el curso realizado al
efecto a bordo del crucero Canarias, y a propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se reconoce la aptitud
de Apuntador, con antigüedad de 1 de abril de 1961,
al personal que a continuación se relaciona, el cual
fué admitido para efectuar dicho curso por Orden
Ministerial número 3.806/60 (D. O. núm. 289) :
Puntería Vertical a Motor.
Cabo segundo Artillero José Fonticoba Pardo.
Cabo segundo Artillero Benigno Rodríguez Sal
gueiro.
Puntería Horizontal a Motor.
Cabo segundo Artillero Vicente Aneiros Orjales.
Cabo segundo Artillero Edelmiro Rodríguez Leira.
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Puntería Vertical a Mano.
Cabo segundo Artillero Cándido Rodríguez Fer
nández.
Yuntería Horizontal a Mano.
Cabo segundo de Cañón José L. Cal Lodeiro.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.220/61. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia del buque-aljibe A-2, y de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción, con arreglo
a lo establecido en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. 0. núm. 252), causa baja como
Marinero Distinguido, debiendo continuar en la Ar
mada como Marinero de primera hastá completar
dos años de servicios el siguiente :
Marinero Distinguido (aptitud Faenas Marineras).
Jesús E. Alegre Zubizarreta.
Madrid, 17 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZLTZA
Milicia Naval Universitaria.
Admisión provisional.
Orden Ministerial núm. 1.221/61. Efectuada
la selección prevista .en el artículo 6.0 de la Orden
Ministerial número 3.261/60, de 27 de octubre de
1960 (D. O. núm. 251), y a propuesta de la Jefatu
ra de Instrucción, se admite provisionalmente en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria al personal
que a continuación se relaciona :
NOMBRES Y APELLIDOS Carrera
que estudian
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
1. Don Federico Luis Esteban de Acosta
González .. • •
2. Don Juan Antonio Alcaraz Infante .. •
3. Don Miguel Alemany y Otero .. • • •
4. Don Ignacio Alfaro Faus . • •
5. Don José Manuel Almagro Díaz ..
6. Don Emilio Antonio Alonso Alvarez ..
7. Don Luis Antonio Alonso Ortega .. .
8. Don Luis Taviel de Andrade Gr.anell .
9. Don Manuel Aparicio Terrero .. .
lo. Don Jaime de Argila de Chopitea • • • •
11. Don Juan Arola Pérez .. .
12. Don Víctor José Santiago Artacho y Nieto
13. Don Alberto Arroyo Romagosa • •
'Medicina ..
Ing. Naval..
Comercio..
C. Químicas. ..
C. Económicas.
Ing. Naval.. ..
Medicina. .. .
Ing. Naval.. ..
Medicina. ..
Ing. Industrial.
Derecho..
..
Ing. Naval..
Derecho.. ..
. . • •
• • •
• O
• • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
Inf. Marina.
Mecánica. ..
Inf. Marina.
Artillería. ..
Inf. Marina.
Mecánica. ..
Inf. Marina.
Mecánica. ..
I nf. Marina •
Mecánica. ..
Inf. Marina.
Mecánica. ..
Inf. Marina.
• • • •
• • • • •
. . • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Inf. Marina
Ings. Navales
Inf. Marina
C. Gral. (Artillería)
Inf. Marina
Ings. Navales
Tnf. Marina
Ings. Navales
Inf. Marina
Máquinas
Inf. Marina
Ings. Navales
Inf. Marina
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NOMBRES Y APELLIDOS Carrera
que estudian
Espeialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
14. Don Gustavo Asuar Sáez
..
15. Don Ricardo Alfonso Carlos Azcue y Mota.
16. Don Pedro Baleriola e Ivars
17. Don Enrique Dionisio Pedro Bardisa Ruiz
18. Don Luis Batlle Gargallo
19. Don Vicente Bellido Casado ..
20. Don José Miguel Benavente Rodríguez ..
21. Don José Blanco y Cantó .. •
22. Don José Luis Blanco Colí •
23. Don Francisco Javier Blanco González ..
24. Don Agustín Blanco Martín .. •
25. Don Román Miguel Antonio Bono :‘
Guardiola ..
• • • • • •
26. Don Antonio -Borges Zambrana • • • • • •
27. Don Andrés Bravo Guillén .. • • • • .
28. Don Sebastián Bru Piquer • • • •
29. Don Mario Bustamante y C¿cera .
30. Don Mariano Lucinio Cabezudo Aguirre
31. Don Antolín Cámara Aparicio . • • •
32. Don Jaime Canals Casabó
33. Don Miguel Cañizares Rodríguez-Solano
34. Don Pablo Casas de Figueras • • •
35. Don Rafael Casas Muñoz .. . • • •
36. Don Julio Castillo Timón- .. • • • • • • • •
37. Don Juan Carlos Castresana y Aparicio
38. Don Francisco de Asís Compta González
39: Don Andrés María Contreras Salido ..
40. Don José María Costa y Castellá
41. Don José Antonio 'Cuenca Lorca ..
42. Don Pascual Javier del Sagrado Corazón
de Jesús Cuquerella Jarrillo
43. Don Miguel Angel Delgado Pla • •
44. Don Antonio Díaz Bautista ..
45. Don Ignacio Díaz Rodríguez-Jurado. ...
46. Don Julio Antonio Domínguez Bravo
47. Don José Esteban García .. • •
48. Don Nicolás Faraco Muñoz
49. Don Francisco de Asís Farreras Asensio
50. Don ,José Fernández Devesa
51. Don Juan Fernández Verdugo .. . • •
52. Don José Ferrer Marcel .. .. • ..,
53. Don Jorge José Simón Ferrer Spottorno
54. Don Simón Ferrer Spottorno
55. Don Carlos Funes Palacios . • •
56. Don Manuel García Ascón • .
57. Don Pascual García Ballester
58. Don Bernardino García Cheda
59. Don Dionisio Juan Francisco León Gar
cía Izquierdo y Peña .
60. Don Rafael Antonio Gil Fernández ..
61. Don Miguel Gisbert Llambrich
62. Don Sandalio Gómez López-Egea
63. Don Ignacio González Alvarez del Man
64. Don Valentín-Luis González Amado ...
65. Don Amable González Cuesta ..
66. Don Julián Fernando González Fernández
67. Don Faustino Cristóbal Vicente Granell
Solís .. • .
68. Don José Ignacio Guerrero Garbayo
69. Don Rafael María Nicolás Gutiérrez
Antón .. . . •
70. Don José Luis Gutiérrez Montes
71. Don Gonzalo Hernández Ríos ..
72. Don Eladio Huguet Salvat
73. Don Ramón Lazcano Rey ..
74. Don Alfonso Juan José de la Cruz
Garrido ..
75. Don José María López Geta
76. Don Manuel López Lobato . • .
77. Don José Luis López Polo .. • •
78. Don Antonio Luque Bonilla ..
79. Don Vicente Macías Jarrillo , .
80. Don José Martín Sánchez .. • •
• •
• •
• • • •
Ing. Naval.. .
Derecho.. .. .
Ing. Naval. . ..
Ing. Naval. ...
Ing. Industrial.
C. Químicas. ..
Ing. Industrial.
Arquitectura.
Derecho.. ..
Comercio.. • •
lng. Naval..
• • •
Ing. Naval.
Derecho.. ..
Ing-. Industrial.
Medicina. ..
Ing. Naval..
C. Químicas.
C. Físicas.
1ng. Industrial:
ing. Naval..
C. Químicas.. ..
Ing. •1ndústrial.
Comercio. .. .
C. Químicas. ..
Ing. Industrial.
C. Económicas.
C. Químicas. ..
Derecho.. ..
•
•
• •
•
•
Ing. Industrial.
Ing. Jnclustrial.
Derecho.: ..
C. Políticas.. • •
Arquitectura.
Ing. Naval.. .. •
C. Químicas.
Ing. Cam. C. y I.
Medicina. ..
C. Químicas.
Derecho.. .. • •
Ing. Naval.. • •
Ing. Naval.. • • .
Ing. Can]. C. y P. .
Comercio .. .
Derecho..
. • •
^..
• • •
• •
• •
• •
• •
• • •
• •
• •
Derecho.. . .
Medicina. .. • •
Ing. 1 ildustrial. .
C. Económicl:s. .
Derecho.. .. .
Ing. Industrial. .
Ing. Naval.. .. .
Ing. Industrial. .
Ing. Naval.. .
Derecho..
..
Ing. Naval.. ..
Ing. Electromec. .
Ing. Industrial.
Derecho.. ..
Ing. Industrial.
• •
Derecho.. • • • •
Derecho.. • . •
Medicina. ..
Ing. Naval..
Derecho.. .. . • •
Comercio. ..
Ing. Naval.. • .
• •
• •
Mecánica. .. • • •
Inf. Marina.
Mecánica. .. • *O
Mecánica. ..
Electricidad.
A. Submarinas.
Inf. Marina. ..
A. Submarinas. • • . • •
Inf. Marina. . • • • •
Inf. Marina. • • • • .
Mecánica. • •
• • •
•
•
•b
II •
• • • •
• • • • •
Mecánica.
Inf. Marina.
Inf. Marina.
TuL Marina.
Mecánica. ..
Inf. Marina.
Electricidad.
Mecánica. ..
Artillería. ..
Electricidad.
Inf. Marina.
ElectriCidad.
Inf. Marina.
A. Submarinas.
Inf. Marina..
Electricidad.
Electricidad.
Inf Marina.
Inf. Marina. ..
A. Submarinas.
Mecánica.
Artillería.
Artillería. .. •
Inf. Marina.
Artillería. ..
Inf, Marina.
Mecánica.
Mecánica.
Artillería. ..
Inf. Marina.
Inf. Marina.
Inf. Marina.
• • •
• • •
• • • •
• •
• • • •
• • ••
• • •
• • •
Inf. Marina.
Inf. Marina.
Electricidad.
Inf. Marina.
Inf. Marina.
Electricidad.
Mecánica. ..
lectricidad.
Mecánica. ..
Inf. Marina.
Mecánica. ..
Electricidad.
Mecánica. ..
nf. M arma .
Electricidad.
• •
• •
•
• • • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• •
•
•
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • •
Inf. Marina.
Inf. Marina. • • .. •
Inf. Marina. • . • • •
Mecánica. .. • • • . • .
M arina. . • • • • •
Inf. Marina. • • • • • •
Mecánica. .. .. • .
Ings. Navales
Inf. Marina
ings. Navales
Ings. Navales
C. Gral. (Electricidad)
C. Gral. (A. Subm.)
Inf. Marina
C. Gral. (A. Subm,)
Inf. Marina -
Inf. Marina
Ings. Navales
,Ings. Navales
TuL Marina
Inf. -LVIarina
Inf. Marina
Ings. Navales
Inf. Marina
C. Gral. (A rtillel•ia)
C. Gral. (Electricidad)
Ings. Navales
C. Gral. (Artillería)
C. Gral. (Electricidad)
Inf. Marina
C. Gral. (Artillería')
C. Gral; (Electricidad)
Inf. Marina •
C. Gral. (A. Subm)
Inf. -Marina
C. Gral. (Electricidad)
C. Gral. (Electricidad)
Inf. Marina
Inf. Marina
C. Gral. (A. Subni.)
Ings. Navales
C. Gral. (Artillería)
C. Gral. (Artillería)
Inf. Marina
C. Gral. (Artillería
,Inf. Marina
tngs. Navales
Ings. Navales
C. Gral. (Artillería)
Inf. Marina
Int.. Marina
Inf. Marina
Inf. Marina
Inf. Marina
C. Gral. (Electricidad)
Inf. Marina
Inf. Marina
C. Gtai. (Electricidad/
Ings. Navales
C. Gral. (Electricidad)
Ings. Navales
Inf. Marina
Ings. Navales
C. Gral. (Electricidad)
Máquinas
Inf. Marina
C. Gral. (Electricidad)
Inf. Marina
Inf. Marina
Inf. Marina
Ings Navales
Inf. Marina
inf. Marina
Ings. Navales
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NOMBRES Y APELLIDOS
Carrera
que estudian
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad Cuerpo Patentado
'81. Don José Luis Martínez y Rubio . • •
82. Don josé Martínez y 'Sáiz • • • .
83. Don Roberto Marugán Giró . • • • • • • •
84. Don Miguel Mas Seda .. • • • •
85. Don Geranio Manuel Mata y Pérez ..
86. Don Agustín Matilla Criado ..
87. Don Antonio Medialdea Wandossell.. • •
88. Don *José Enrique Meri Ubeda..
89. Don Miguel Enrique Wifredo 'M o la
Matheu..
90. Don Luis Alfonso María Molina e Igar
• túa..
91. Don José Luis Molina López.. ..
92. Don José María de la Victoria y de
Paz Moreno Abati..
Don José Ricardo Muñoz Anaya.. . • •
Don Juan Manuel Muñoz Fernández. • •
Don José Daniel Muñoz Moreno.. .. • •
Don Jaime de Ortueta Benito.. • • . • •
Don Jesús Juan Oya González.. .. • • • .
Don Juan Antonio Palacios Ranfast.. • •
Don Antonio Para y Martín .. . • • • • •
Don jesús Parra Góm.ez.. • . • • •
Don José Ignacio Pastor Martínez..
Don Antonió Paz Paz.. .. • • • • • .
Don Jesús Peiró Peiró.. • • • • • • •
Don Eduardo Peiteado Linares. . • • • .
Don Manuel Pérez Fernández.. . • • • • •
Don José María Porta Vidal.. .. • • •
Don Pedro Quintana Campeny. . •
Dori Salvador Ravina Martín... • •
Don Ramón Recio Ciuró.. • • • • • • • •
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99,
•100.
101.
/02.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
la
•
•
•
Don Felipe Recio Sánchez.. ..
Don Alfredo Fernando Felipe Rey y El
vira.. ..
112. Don José Rey Parga.. • • • • • •
113. Don Antonio Riverola Serrano.. ..
114. Don José Luis Alfonso Robles Cid.. .
115. Don José Antonio Rodríguez de Castro.
116. Don Ricardo Rodríguez Muro.. ..
117. Don Fernando Rodríguez Sánchez Puerta
118. Don Miguel Rodríguez Santamaría.. ..
119. Don Rafael Rojo Trevilla..
120. Don Alberto Luis Gonzaga Francisco Ja
vier Romero Fourniet.. • • • • • . • •
121. Don Jaime Luis Rossell Sitjas.. • • • •
122. Don José María Rosendo Antón.. ..
12:1, Don José Vicente Rubín de Celis y Cos
• sío:. . , • •
124. Don Manuel Ruiz Barrachina.. • • •
125. Don Antonio Ruiz Cuesta.. .. • • • • • •
126. Don Enrique Ruiz González.. • • • . •• •
127. Don Federico -Ruiz Landínez.. • • • •
128. Dori Jesús Sáenz López.. ..
129. Don Jesús José María Juan Bosco Sáenz
de Santa María y Menoyo.. • • • • • •
130. Don Eduardo Sala Mestres.. • .
131. Don José Salas Naval.. .. • •
132. Don Julián Alfonso Salgado García ..
133. Don Antonio Santiago Prieto.. ..
134. Don José Emilio Seguí Dolz del Cast1/45.-
llar.. • •
135. Don José Ser:rano Marco.. ..
136. Don Francisco .Serrera Sáinz..
137. Don Guillermo Shaw Martos. • • • • • • .
138. Don Honorio Sierra Cano.. .. • • • • • •
139. Don Jaime Socias Piarnau.. • • • • • • • •
140. Don Rafael Suárez Júd,ez.. . • • • • •
141. Don Francisco Javier Sust Fatjó.. • • • •
142. Don Pedro Antonio Tomás y Moreno..
143. Don Juan Baustita Urgell y Beltrán.
144. Don Angel Uriel Ortiz.. . • • • • • • • • •
145. Don Adolfo Vela Rey.. • • • • . • •.• • •
146. Don Aquiles Vial Montaner.. . • .. • . •
• • • • • • • lo
• •
• • • •
• • • •
Ir • •
Ing. Naval. . ..
Derecho.. ..
Comercio. ..
Ing. Industrial.
lng. Naval..
Ing. Naval..
Derecho.. ..
Ing. Naval..
Ing. Industrial.
Irrg.
Ing.
Industrial.
Naval. • •
• •
• • •
• •
•
•
Ing. Ivlinas.. • . o :
Ing. Naval.. • •
Derecho.. .
Comercio. ..
C. Políticas.
O. Políticas. ..
Ing. Industrial.
Derecho.. • • •
Derecho.. .. • •
Ing. Industrial.
C. Físicas.. .
•
Ing. Naval..
Comercio. .. • . •
Ing. Naval.. . • .
C. Químicas. .. •
Ing. Industrial.
Derecho.. ..
Ing-• Industrial. • •
Ing. .. • •
Ing. Naval..
Ing.
C. Químicas.
C. Físicas. ..
C. Físicas. ..
Ing. Naval.. ..
Hg. Industrial.
Medicina.....
Derecho.. •
•
•
Ing. Industrial.
Ing. Industrial.
Arquitectura ..
. .
• •
•
• • • II
• •
• • •
• • • •
• •
• • •
Mecánica. ..
Inf. Marina.
nf. Marina.
Electricidad.
Mecánica. ..
Mecánica. ..
'uf. Marina.
Mecánica. ..
Electricidad.
Electricidad.
Mecánica. ..
Artillería.
Mecánica. ..
Inf. Marina.
Inf. Marina.
Inf. Marina.
Inf. Marina.
Electricidad.
Inf. Marina.
Inf. Marina.
Electricidad..
Artillería. ..
Mecánica. ..
Inf. Marina.
Mecánica. ..
Artillería. ..
Electricidad.
Inf. Marina.
Electricidad.
Inf. Marina.
• • • • •
• •
• • • I.
• •
• •
• • • •
• • •
Máquinas
Inf. Marina
Inf. Marina
C. Gral. (Electricidad)
Ings. Navales
lngs. Navales
Inf. Marina
Ings Navales
C. Gral. (Electricidad.)
C. Gral. (Electricidad)
Máquinas
.
.. .. C. Gral (Artillería)
. .. .. Ings. Navales
. • • e • Int'. Marina
• •.• Inf. Marina
• • • • Inf. Marina
. • . .Inf. Marina
.•, . C. Gral. (Electricidad)
. •
• • .. inf. Marina
• • . • lnf. Marina
• • •, C. Gral. (Electricidad)
. •
• • .. C. Gral. (Artillería)
.. .. Ings Navales
• • • .•. lnf. Marina
Ings. Navales. • • ..
.. C. Gral. (Artillería)
.. C. Gral. (Electricidad)
.. • . Inf. Marina
• • • • .. C. Gral. (Electricidad)
• . .. .. Inf. Marina
Mecánica • •
Mecánica • • .
Artillería • •
Artillería ..
A. Submarinas.
Mecánica ..
Electricidad. • •
Inf. Marina. • .
Inf. Marina.
Electricidad.
Electricidad.
Artillería ..
• •
• • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
Ing. industrial. • • .. Electricidad. ..
Ing. Naval.. . • • • • • Mecánica .. ..
Derecho.. .. .. .. .. Inf. Marina. ..
Ing. Naval.. .. • • Mecánica .. ..
C. Químicas. .. .. . A. Submarinas.
Ing. Naval.. . . ... Mecánica • .
Ing.
C. Quitnicas. • . • • •
C. Econó,micas..
Comercio. ..
Ing. Naval..
Eng. Naval.. ..
Ing. Industrial.
Derecho.. ..
Ing. Naval..
Ing. \Taval..
Ing. Naval. • •
Derecho.. .. .
Arquitectura ..
Derecho.. ..
C. Químicas. ..
Cam. C. y
Comercio. ..
Ing. Naval.. . •
• •
• • •
• •
• •
• • •
• 1• •
• • • •
• • • •
Mecánica • • • • . •
Artillería • • . • • •
Inf• Marina. • . • •
Inf. Marina. • •
Mecánica .. • • • .
• • • •
Mecánica ..
Electricidad.
Inf. Marina.
Mecánica • •
Mecánica • •
Mecánica • •
Inf. Marina.
Artillería ..
Inf. Marina.
Artillería ..
Artillería ..
Inf. Marina.
Mecánica ..
• •
• •
•
• • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•
• •
• ,•
• lb. e • e
Ings. Navales
Máquinas
C. Gral. (Artillería)
C. Gral. (Artillería)
C. Gral. (A. Subm )
Ings. Navales
C. Gral. (Electricidad)
Inf. Marina
Inf. Marina
C. Gi al. (Electricidad)
C. Gral. (Electricidad)
C. Gral. (Artillería)
C. Gral. (Electricidad)
Ings. Navales
In-f. Marina
Ings. Navales
C. Gral. (A. Subm.)
Ings. Navales
M áquinas
C. Gral. (Artillería)
Inf. Marina
Inf. Marina
Ings. Navales
Ings. Navales
C. Gral. (Electricidad)
Inf. Marina
Ings. Navales
Ings. Navales
Ings. Navales
Inf. Marina
C. Gral. (Artillería)
Inf. Marina
C. Gral. (Artillería)
C. Gral. (Artillería)
Inf. Marina
Ings. Navales
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NOMBRES Y APELLIDOS Carrera
que estudian
Especialidad y Cuerpo Patentado
en que se les agrupa
Especialidad • Cuerpo Patentado
147. Don Agustín Villanueva Pazos • • • •
148. Don Juan Luis Vives M artínez..
149. Don Jorge Esteban Eugenio Yacobi 'y
Strasser.. • • • •
150. Don Miguel Pedro Yarza Luaces. • • •
151. Don Miguel Zaplana Piñeiro..
152. Don Francisco Javier Zubiaurre y Peña.
• • •
C. Económicas.
Derecho..
. .
• • • • • •
Derecho.. ..
Ing. Naval..
C. Químicas.
Ing. Naval..
• •
• • •
• • • •
lnf. _Marina.
I nf. 114 arina
Inf. M\arina.
Mecánica
Artillería • •
Mecánica
• • • • • •
•
•
• •
Inf. Marina
Inf. Marina
Inf. Marina
Ings.• Navales
C. Gral. (Artillería)'
Ings. Navales
CUERPO DE SUBOFICIALES
1.11•■■1111Z
NOMBRES Y APELLIDOS Carrera que estudian
Especialidad en que
se les agrupa
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
• 173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
Don Rafael .Alabernia García... .. • • • . • •
Don Juan Benito Antón Sánchez.. • • • • . •
Don José Ballesteros y Godia.. . • • . • •
Don Ramón Bonet y Casajust.. .. • • • • •
Don José Bermejo Encarnación.. .
Don Eliseo Bragado y Palacios.. . • • • • • . •
Don Alfonso Luis Calle Moreno.. • • • •
Don Fernando Cardona Maree.. .. • • •
Don .Jesús José Cobo Castañeda.. • •
Don José Corominas Dulcet.. .. .. • • • • • • • •
Don Melitón Rafael Paulino Costas Rodríguez
Don Feliciano Cuén y Vilanova.. .. . • • • • • • •
Don Javier Cunillera Anglarill..... • •
Don José Domínguez Millá.n.. .. . • • • •
Don Juan María Escolano Paúl.. .. .. .. • • •
Don Carlos Francisco Fernández Camba... • • • •
Don Antonio Gabarrón Orozco.. .. .. • • • • •
Don Luis Gallego Martínez.. • • • • • • •
Don Luis García y Gaínza.. .. • • • • . • • .
Dob Jorge Gramunt *GranollerS.. .. .. .. ..
Don José Luis Agustín Grandes y Ainz.. .
Don Mansueto Guixá. Farrés. . . . . . . . . . • • • •
Don Jesús Fernando Ibarlucea y Lúzarraga..
Don Manuel Lóvez Domínguez.. .. • • • •
Don Florencio López Pardo.; .. .. • • . .
Don, José Manuel Lluch Adell.. .. . • • •
Don Ramón Marqués Riancho.. .. • • • •
Don José María Más Mollinedo.. •. • • • • •
Don Julio Nomdedéu y Tobella .. .. • • •
Don Juan María Pérez Argibay.. .. • • • • .
Don José María Ramos Picó.. .. . • • • . ,
Don Pedro José Rornán Estévez.. • • • • •
Don Gabriel Pedro Romero Rubio.. • • • •
Don José Luis Sanluis Rodríguez.. . • • • • • • •
Don Jaime Serrano Mora.. .. '.. .. • . • • • •
Don Jaime Torelló Durán.. .. .. • • • . • • • •
Don ,Luis Tortajada Martínez.. .. • • • • • •
Don-Mario Vidal y García.. .. .. .. .. • •
Don Joaquín Vivens Orengo.. . • • . • .• • •
. . • •
• • • •
• • • •
• • •
•
•
•
• VI •
• • •
• • • •
•
•
• •
• • •
• • • •
• • • •
•
• •
• •
• • • •
• • • •
• • •
• • •
• •
• •
• • • •
• • • •• • • •
• • • • • • •
•
Aparejador.
Perit. Ind. Mecánico .
Aparejador. .. - • .
Aparejador. .. • • • •
Aparejador.
Electricista .
•
• •
•
•
Perit. Ind.
Perit. Ind.
Perit. Ind.
Perit. Ind.
Perit.
Perit. Ind.
Aparejador
Perit. lnd.
Perit. Ind.
Perit. Ind.
Perit.
Perit. Ind.
Perit. Ind.
Perit. Ird.
Mecánico ..
Electricista .
Electricista .
Mecánico ..
Mecánico
• • • • • •
Electricista
Químico. ..
Electricista
Electricista
Mecánico
Mecánico ..
Electricista
• •
Aparejador. • •
Perit. Ind. Mecánico
Aparejador. ..
Perit. Ind. Mecánico • •
Perit. Ind. Mecánico
Perit. Ind. Mecánico • .
.Aparejador. • • •
Aparejador. ..
Perit. Ind. Electricista .
Perit. Ind. Químicó.
Perit. Ind. Mecánico ..
Perit. Ind. Mecánico ..
Perit. Ind. Mecánico .
Perit. Ind. Mecánico ..
Perit. Ind. Mecánico ..
Perit. Ind. Electricista .
Perit. Ind. Electricista .
Perit. Ind.. Electricista/ .
Aparejador. ..
Perit. Ind. Mecánico ..
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Electricidad
Mecánica
Electricidad.
Electi-icidad
Mecánica
Artillería
Artillería
Electricidad
Artillería•
Electricidad
Electricidad
Mecánica
Mecánica
Electricidad
-Artillería
Mecánica
Artillería
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Artillería
Artillería
Electricidad
Artillería
Mecánica
Mecánicá
Mecánica
'Mecánica
Artillería
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Artillería
Mecánica
u
Todo el personal relacionado anteriormente queda
•
obligado, según dispone el artículo 7.° de la Orden
Ministerial de convocatoria, a presentar en el pró
ximo mes de junio certificado académico acredita
tivo de haberse examinado de las asignaturas del
rio escolar que corresponda, aceptándose sólo la
falta de una de ellas, sin cuyo requisito no serán
'pasaportados para el Centro de Instrucción.
' Madrid, 15 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
